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ラウン群に類別し，規格化を図った嵩洞／支台歯形成を行った。その後，CEREC system（CEREC AC Omni-
cam SW４．５と CEREC MC XL, Dentsply Sirona）による光学印象採得，修復物の設計，VITABLOCS Mark
Ⅱ（VITA）のミリングを経て，修復物を製作した。ついで，使用するセメントシステムに応じ，Super Bond
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